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Quien haya tenido el privilegio de tratar a José María
Malpica, probablemente coincidirá conmigo en que tu-
vimos la oportunidad de conocer a un hombre singu-
lar de excepcional talento.
La Ciencia fue su máximo interés y su casi exclusi-
va dedicación. Su rigor, exigencia consigo mismo y su
contexto —familia, allegados y profesionales de su en-
torno—fue su principal seña de identidad. Su profe-
sionalidad estuvo marcada por su gran curiosidad in-
telectual y su capacidad para abarcar diferentes áreas
del conocimiento. Este afán le llevó a realizar estan-
cias prolongadas en prestigiosas Universidades (Edim-
burgo en Escocia y Trinity College en Irlanda) y Cen-
tros de Investigación (Rothamsted en Inglaterra y
Scripps en La Jolla, California), donde suponía que
podría encontrar, en cada período, el ambiente cientí-
fico adecuado para seguir alimentándose.
Sus pasiones personales, muchas veces ocultas —o
no desarrolladas, como la caza— estuvieron de algún
modo ligadas a sus dos orígenes reconocidos, man-
chego y extremeño. Su enmascarado interés por la agri-
cultura —la vid y el maíz—, la observación de la ve-
getación silvestre, la ganadería —la extensiva del ovino
y vacuno y el porcino—, los perros y otros animales
periurbanos le acompañaron a lo largo de su vida.
La cara visible de José María se centraba en su pa-
sión por las conversaciones con los amigos, especial-
mente sobre cuestiones científicas concretas. Senta-
dos a una mesa, con la compañía de ginebra al
principio de su carrera profesional y, más tarde, con
un esmerado solape de cerveza rubia o negra, preferi-
blemente en jarra (o mejor bitter ale y stout, elabora-
das por él mismo durante una larga temporada de su
estancia escocesa), te interrogaba directamente sobre
tus experimentos. Habitualmente, antes de hacer sus
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I am sure that anyone who had the privilege of
knowing José María Malpica would agree with me that
he was a man of exceptional talent.
Science was his greatest interest, to which he was
almost exclusively devoted. His rigour (which he de-
manded of himself, his family, friends and colleagues)
was his most outstanding facet. José María was a man
of great intellectual curiosity who had the ability to
tackle questions from different areas of knowledge.
Such was his talent that he spent long periods working
at institutions as prestigious as the University of
Edinburgh in Scotland, Trinity College in Ireland,
Rothamsted Research in England, and the Scripps
Institute in La Jolla (California) – places that provided
the kind of scientif ic environment upon which he
thrived.
His personal passions, often little known or little
practised —such as hunting— were in some way a mark
of his origins in Castilla La Mancha and Extremadura.
His masked interest in agriculture (vines and maize),
the observation of wild plants, livestock (extensive
sheep, cattle and pig farming), dogs and other periurban
animals accompanied him throughout his life.
José María took delight in conversation with friends
– especially conversations on specific scientific topics.
Sat at a table (with a glass of gin at the start of his
career, and later on in life with a beer-preferably a
bitter or stout he had made himself during the long
period he spent in Scotland, and better still in a pewter
mug), he would interrogate you concerning your
experiments. Before making a comment he would arm
himself with pencil and paper from his pocket (often
a napkin would do), and would write down in great
comentarios, se armaba de lápiz y un trozo de papel
que sacaba de un bolsillo, una servilleta de papel tam-
bién valía, y anotaba minuciosamente lo que suponía
habías querido decir. El diagnóstico era muchas veces
estimulante y siempre certero.
Entre los aspectos humanos de su actividad profe-
sional, fue destacable su observación silenciosa de la
situación de las personas y sus causas, estando más
que al tanto de los acontecimientos, siendo muchas ve-
ces cómplice, y ayudando generosamente en los pro-
blemas particulares, especialmente del personal auxi-
liar. No quiero obviar que, también muchas otras veces,
José María juzgó agriamente, quizás con excesivo rigor,
el desempeño de las actividades de gestores, investi-
gadores y técnicos.
Dedicó la mayor parte de su investigación a la ge-
nética de poblaciones, compitiendo internacionalmente
en originalidad desde su rincón, como un silencioso
guerrillero, ef iciente por su dimensión frente a los
grandes. De vez en cuando, realizó salidas de su des-
pacho —desde el papel y lápiz o desde el computa-
dor— al laboratorio, cuidadoso y nervioso, como si
fuera la rebotica de su progenitor. Influenciado durante
una primera fase por Miguel Odriozola y por Alan Ro-
bertson, los directores de sus dos tesis doctorales, su
actividad se enfocó continuadamente a la indagación
de la naturaleza de la variación genética, a la compro-
bación de la independencia de genes responsables de
funciones a veces aparentemente no sometidas a la se-
lección natural y, otras veces, aparentemente someti-
das a la misma. Así fueron los casos de investigacio-
nes matemáticas y experimentales sobre la interacción
de genes responsables de caracteres como por ejem-
plo el número de quetas esternopleurales o los meca-
nismos responsables de la detoxificación del alcohol
en poblaciones naturales de Drosophila melanogaster.
La enorme expansión de la Biología Molecular, que
se inició a finales de los años 70, significó la genera-
ción de una información genética extraordinaria tanto
por su calidad, pues suponía poder conocer la verda-
dera estructura de los genes, como por su cantidad. Jo-
sé María supo ver desde el principio lo que este pro-
greso significaba en el futuro, no sólo de la Genética
Molecular, sino de todas las ramas de esta ciencia. Tal
como era, no se limitó a conocer por lecturas las posi-
bilidades de los nuevos avances tecnológicos, sino que
realizó una prolongada estancia de trabajo experimen-
tal en un laboratorio experto en las nuevas técnicas. La
incorporación de esta experiencia a su capacidad inte-
detail what he had understood you to mean. His diagnosis
regarding your plans was often stimulating and always
accurate.
An outstanding feature of the more human side of
his professional life was his silent observation and
understanding of the condition of others. He was very
aware of —and often involved in— everything going
on around him, and he frequently gave generously of
himself to help solve other people’s problems, especially
those of auxiliary personnel. It is also true, however,
that he could be a tough judge —on occasion perhaps
excessively so— of the work performed by managers,
researchers and technicians.
The greater part of his research was devoted to popu-
lation genetics, in which he was known at international
level – a silent and often lone warrior who efficiently
competed with the great names in the field. He would
sometimes leave his off ice, abandoning his normal
tools —pen and paper or a computer— to go to the la-
boratory where he worked carefully if a little nervously,
as though labouring amongst the pills and potions of
his father’s pharmacy. Influenced in his early days by
Miguel Odriozola and Alan Robertson, the supervisors
of his two doctoral theses, his work continued to focus
on understanding the nature of genetic variation. Testing
the independence of genes whose functions sometimes
seemed not to be subject to natural selection, as well
as the analysis of others whose functions were indeed
subject to it, were his particular interests. Reflecting
this was his mathematical and experimental work on
the interaction of genes responsible for the number of
sternopleural bristles in Drosophila melanogaster, or
for the mechanisms of alcohol detoxification in natural
populations of this species.
The enormous expansion of molecular biology at
the end of the 1970s made available genetic information
extraordinary in both its quality (which allowed the
true structure of genes to be revealed) and quantity.
José María knew from the start what this meant for the
future of molecular genetics and all its branches. True
to his nature he did not limit himself to reading about
the possibilities of these new technologies, but under-
took prolonged experimental work at a laboratory
expert in the field. Coupled with his intellectual capacity,
the experience he gained allowed him to begin the most
fruitful and satisfying period of his career. In collabo-
ration and friendship with Fernando García-Arenal and
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lectual le permitió desarrollar la etapa más fructífera
y, sin duda, más satisfactoria de su vida profesional. En
colaboración y amistad con Fernando García-Arenal y
Aurora Fraile, de la Universidad Politécnica de Madrid,
reconocida mucho tiempo como «Su Seño…», avanzó
en el conocimiento de la estructura genética de las po-
blaciones y continuó estudiando los condicionantes de
la interacción genes-función, con nuevos materiales
(especies biológicas) de observación y aún conside-
rando la interacción de genes involucrados en la rela-
ción huésped (plantas) y sus patógenos (virus).
Este breve bosquejo de, lo que creo, eran las carac-
terísticas más destacadas del Dr. José María Malpica,
pretende ser solamente el anuncio, tanto de una selec-
ción de su bibliografía científica, como del presente ho-
menaje dedicado a su memoria. Este último está cons-
tituido por 25 trabajos científicos que se recogen en
este volumen especial del Spanish Journal of Agricul-
tural Research, editado por el INIA, desde donde me
corresponde el honor de ser firmante de esta nota en
su memoria, con la caprichosa coincidencia de ser el
actual Director General del Instituto y único Doctor
Universitario cuya Tesis Doctoral dirigió el Dr. J. M.
Malpica.
Acompáñeme, estimado lector, a continuar recor-
dándole para bien.
«his project’s landlady…» Aurora Fraile, from the
Universidad Politécnica de Madrid, he made significant
advances in understanding the genetic structure of
populations, while still f inding time to investigate
gene-function interactions in several species, and to
consider the interaction of genes involved in plant-
virus relationships.
The 25 articles in this special issue of the Spanish
Journal of Agricultural Research and the selected
bibliography of José María’s work are devoted to his
memory. As the current Director General of the INIA,
and the capricious coincidence of being the only person
whose doctoral thesis was supervised by this out-
standing scientist, it is my honour to write these words
of dedication.
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